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Knjiga je vrijedan alat za konstruktore i osta-
le stru~njake koji se bave razvojem polimer-
nih proizvoda. Pri tome je, uz razvoj funkcij-
ski i estetski zadovoljavaju}ih polimernih
proizvoda, posebna pozornost posve}ena
razvoju proizvoda s obzirom na sve vi{e zah-
tjeve proizvodljivosti.
Uvodno je sa`eto dan pregled tr`i{ta upora-
be polimernih proizvoda, pregled polimer-
nih materijala, njihovih specifi~nih proizvod-
nih i uporabnih svojstava te metoda njihova
odre|ivanja. Sredi{nji dio knjige posve}en je
funkcijskom oblikovanju polimernih proiz-
voda izlo`enih mehani~kim optere}enjima
tijekom uporabe te proizvodnom oblikovan-
ju s obzirom na postupke preradbe polimer-
nih materijala. Autorovo je te`i{te na razvo-
ju polimernih otpresaka na~injenih kla-
si~nim i unaprije|enim postupcima injekcij-
skog pre{anja. Pri tome je istaknuta va`nost
uporabe ra~unala i odgovaraju}ih programa
u fazama razvoja proizvoda i provjere njiho-
ve kalupljivosti.
Nekoliko posebnih poglavlja posve}eno je
smjernicama za razvoj vrlo ~estih elemenata
injekcijski pre{anih polimernih otpresaka
kao {to su savitljivi dijelovi konstrukcije, ele-
menti za ostvarivanje mehani~kih spojeva,
rebraste strukture, zup~anici, le`ajevi, ko-
ta~i}i i sli~no.
Osnove teorijskih spoznaja o razvoju poli-
mernih otpresaka, u kombinaciji s mno{tvom
prakti~nih primjera i smjernica za razvoj, tre-
bale bi poslu`iti za uspje{an razvoj kvalitet-
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Autor je knjigu namijenio upoznavanju ~ita-
telja s razli~itim metodama ispitivanja poli-
mera i polimernih materijala, osobito fi-
zi~ko-kemijskim i kemijskim metodama ispi-
tivanja. Opisane su, polimerijskim in`enjeri-
ma i tehni~arima trenuta~no dostupne me-
tode, kao i procjene njihovih mogu}nosti te
ograni~enja primjene polimera. Zastupljen
je prikaz velikog broja modernih ure|aja,
uklju~uju}i i one za op}u kontrolu kvalitete,
analizu istra`ivanja, pra}enje procesa te
odre|ivanje mehani~kih, elektri~nih, toplin-
skih i opti~kih karakteristika materijala.
Obra|ena su i neka podru~ja automatizira-
nih analiza i kontrole instrumenata s po-
mo}u ra~unala. Navedene su gotovo sve
glavne instrumentalne metode, kao i mno-
ge klasi~ne, starije, za istra`ivanje polimera,
od kojih su mnoge detaljno i komentirane.
Knjiga je podijeljena u 20 tematskih poglav-
lja s vrlo opse`nim relevantnim literaturnim
navodima na kraju svakoga od njih, ukupno
vi{e od 1800 navoda do uklju~uju}i 2003.
Po~inje s metodama odre|ivanja tragova
metala u polimerima, navode}i razorne i ne-
razorne metode, a nastavlja se s odre|iva-
njem nemetalnih elemenata. Katkad je po-
treban detaljan uvid u mikrostrukturu poli-
mera, uklju~uju}i i odre|ivanje vrlo niskih
koncentracija funkcionalnih i krajnjih skupi-
na, te su navedene metode i pogodni
ure|aji za njihovo odre|ivanje. Posebno je
istaknuta va`nost odre|ivanja funkcional-
nih skupina, osobito za kopolimere, i to je
jedno od najopse`nijih poglavlja u knjizi.
Kako uklju~ci i povr{inski defekti mogu ~esto
prouzro~iti te{ko}e pri preradbi polimera i
uporabi polimernih proizvoda, navedene su
metode za prou~avanje tih fenomena. Upo-
zoreno je na va`nost odre|ivanja i nepoli-
mernih komponenti prisutnih u malim ko-
li~inama u sastavu polimera, bilo da su do-
dane namjerno pri proizvodnji ili se pojavlju-
ju kao posljedice procesa (kao ostatci mono-
mera ili vode). Jednostavni kvantitativni po-
stupci odre|ivanja polimernih materijala
navedeni su u poglavlju 6.
Aparati i ure|aji za odre|ivanje organskih
dodataka tema su poglavlja 7 i podijeljeni su
u dvije skupine ovisno o tome primjenjuju li
se izravne metode ili one temeljene na pret-
hodnom odvajanju pojedinih dodataka od
ostalog dijela, njihova ekstrakcija i tek tada
odre|ivanje pojedinih odvojenih spojeva.
Fizikalne metode ispitivanja polimera nave-
dene su u poglavljima 8 - 19. Svako od tih
poglavlja predstavljeno je kratkim teorijskim
dijelom, zatim instrumentacijom vezanom
uz mogu}nost odre|ivanja doti~nog svoj-
stva te obi~no naj{ire obra|eno podru~je
primjene.
Poglavlje 19 nosi naslov Razli~ita fizi~ka i ke-
mijska svojstva. Prema autorovoj procjeni
tabli~no su navedena najva`nija svojstva:
apsorpcija vode, propusnost za plinove (po-
sebno za elastomere), kemijska postojanost,
uklju~uju}i djelovanje ozona, te postojanost
na stvaranje napuklina zbog naprezanja (e.
stress cracking resistance), sadr`aj klora u
PVC-u, sadr`aj ~a|e u PE-u, disperzija ~a|e
u gumi i raspodjela ~estica. Sva su svojstva
navedena samo tabli~no, a podrobno je
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